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Tidak ada yang tidak mungkin bisa kita lakukan kecuali ada niat dan kerja keras, 
maka hal yang indah akan menanti di depan kita 
(Peneliti) 
 
Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras 
(untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap. 
( Q. S. Al-Insyirah 7-8) 
 
Bekerjalah untuk kepentingan duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya 
dan berbuatlah untuk kepentingan akhiratmu seakan-akan kamu mati besok pagi. 
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Penelitian ini merupakan salah satu Penelitian Tindakan Kelas yang 
bertujuan untuk mengimplementasi media kartu kata dalam meningkatkan 
kemampuan membaca anak di TK Aisyiyah BA Masaran 1 Masaran Sragen. 
Penelitian ini bersifat kolaboratif antara peneliti, guru kelas dan Kepala 
Sekolah. Pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif model alur, dengan dua 
siklus, yang setiap siklusnya dilakukan dua kali pertemuan. 
Dari hasil penelitian ini telah menunjukkan adanya peningkatan dalam 
kemampuan membaca anak TK Aisyiyah BA masaran 1 Masaran sragen melalui 
media pembelajaran kartu kata bergambar. Prosentase sebelum dilakukan tindakan 
sampai dengan siklus II yaitu sebelum tindakan 37,27%, siklus I 57,84%, dan 
siklus II 83,29%. Kesimpulannya yaitu penelitian ini adalah dengan melalui media 
pembelajaran kartu kata gambar mampu meningkatkan kemampuan membaca 
permulaan pada anak di TK Aisyiyah BA Masaran 1 Masaran Sragen.  
 
Kata kunci : membaca, kartu kata bergambar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
